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GAMBARAN PASIEN FRAKTUR DAN HARI RAWATAN KASUS KECELEKAAN LALU LINTAS DI BANDA ACEH
ABSTRAK
Fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya, penyebab terbanyaknya adalah insiden
kecelakaan. Di Indonesia kecenderungan prevelensi fraktur menunjukkan kenaikan yang pada tahun 2007 sebanyak 4,5% menjadi
5,8 % pada tahun 2013. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui distribusi jenis fraktur, letak fraktur, dan hari rawatan pasien
fraktur kasus kecelakaan lalu lintas di Banda Aceh yang dilakukan pada tanggal 25 Juli sampai 05 Agustus 2016 di Rumah Sakit
Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian
kuantitatif dengan desain retrospective study, teknik pengambilan sampel simple random sampling, sebanyak 174 pasien. Sumber
data berupa data dokumentasi status pasien. Hasil penelitian didapatkan jenis fraktur terbanyak adalah fraktur tertutup (51,7%),
letak fraktur terbanyak adalah fraktur ekstermitas bawah (52,3%) dan rata rata hari rawatan pasien fraktur adalah 7,02 hari dengan
standar deviasi 2,435 hari. Petugas kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat melalui promosi
kesehatan tentang gambaran pasien fraktur pada kasus kecelakaan lalu lintas.
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